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En el presente artículo, se van a describir una serie de características que definen a los centros educativos 
españoles en función de su naturaleza y del tipo de enseñanzas que imparten, provenientes de las estadísticas 
sobre el sistema educativo español elaboradas por la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 
2011), referidas a los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. 
En el curso 2008-2009, el número de centros educativos en España, fue de 26.779 centros, distribuidos en 
18.848 centros públicos y 7.931 centros no públicos. En el siguiente curso, el curso 2009-2010, el número de 
centros educativos creció hasta los 27.822 centros, aumentando en 1.103 centros. La distribución de los 
centros educativos por titularidad siguió similar al curso anterior con 19.417 centros públicos y 8.405 centros 
no públicos. 
En el curso 2010-2011, el número de centros educativos continuó su aumento pasando de 27.822 centros en 
el curso 2009-2010 a 28.558 centros (736 centros más), siendo 19.846 de titularidad pública y 8.712 de 
titularidad no pública (Figura 1). 
 
Figura 1: Evolución del número de centros educativos en España. Fuente: elaboración propia. 
Si se consideran los dos principales tipos de enseñanzas en el sistema educativo español, a saber, 
enseñanzas de régimen general y de régimen especial, la distribución en el curso 2008-2009 fue de 25.005 
centros de enseñanzas de régimen general y 1.774 de régimen especial. En el curso 2009-2010, el número de 
centros de enseñanzas de régimen general fue de 26.015 y de enseñanzas de régimen especial de 1.807 
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centros. Por último, en el curso 2010-2011, el número de centros con enseñanzas de régimen general fue de 
26.652 y de 1.906 con enseñanzas de régimen especial. 
En relación al número de centros por enseñanza, considerando la etapa educativa de formación profesional, 
se observa que en enseñanzas de ciclos formativos de grado medio presencial, el número de centros que las 
ofertan ha permanecido estable en los últimos tres cursos, con 2.589 centros en el curso 2008-2009, 2.591 en 
el curso 2009-2010 y de nuevo 2.589 centros en el curso 2010-2011. 
En enseñanzas de ciclos formativos de grado superior de tipo presencial, el número de centros que las 
ofertan también ha permanecido estable, con un leve crecimiento, pasando de 2.077 en el curso 2008-2009 a 
2.089 en el curso 2009-2010, y a 2.108 en el último curso (curso 2010-2011). 
En los programas de cualificación profesional inicial, el número de centros aumentó notablemente del curso 
2008-2009 con 1.777 centros al 2009-2010 con 2.666 centros, sufriendo un leve descenso del curso 2009-2010 
al curso 2010-2011, con 2.542 centros. 
Por otra parte, es destacable el incremento de la oferta de formación profesional a distancia en los últimos 
tres cursos. En el curso 2008-2009, el número de centros que ofrecían ciclos formativos de grado medio a 
distancia fue de 46 y grado superior a distancia 79. En el curso 2009-2010, 59 centros ofrecían grado medio a 
distancia y 98 grado superior, mientras que en el curso 2010-2011 el número de centros que ofrecieron grado 
medio a distancia se elevó a 67 y grado superior a distancia a 110 (Figura 2). 
 
Figura 2: Evolución de la oferta en formación profesional. Fuente: elaboración propia. 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS 
Los centros docentes públicos se encuentran regulados por el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
Este escenario normativo sustituyó al Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
aprobado por el Real Decreto 929/1993, de 18 de junio, cuya misión fue ordenar los centros educativos de 
acuerdo a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, teniendo en 
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cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (Figura 
3). 
 
Figura 3: Normativa reguladora de los institutos de educación secundaria. Fuente: elaboración propia. 
 
El Real Decreto 83/1996, establece en sus tres primeros artículos el tipo de enseñanzas que se pueden 
impartir en los centros educativos, las condiciones para la creación y supresión de institutos y las normas para 
la denominación de los institutos. 
Con respecto al tipo de enseñanzas, se establecía que los institutos de educación secundaria, dependientes 
del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, podrían impartir enseñanzas de educación secundaria 
obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas específicos de garantía social. 
En la actualidad, estos tipos de enseñanza siguen vigentes, a excepción de los programas específicos de 
garantía social, sustituidos por los programas de cualificación profesional inicial. 
Con respecto a los órganos de gobierno, el Real Decreto 83/1996, los regula en su Título II. En el artículo 4, se 
establecen los dos tipos de órganos de gobierno que existen, a saber, órganos colegiados de gobierno y 
órganos unipersonales de gobierno. 
Los órganos colegiados de gobierno están formados por el consejo escolar del centro y el claustro de 
profesores. El consejo escolar es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. Por su parte, el claustro de profesores como órgano propio de participación de los profesores en el 
instituto, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos 
educativos. 
Los órganos unipersonales de gobierno están formados por el director, el jefe o jefes de estudios, el 
secretario o administrador y, en su caso, el jefe de residencia. 
En el Título III del Real Decreto 83/1996, se regulan los órganos de coordinación docente de los institutos de 
educación secundaria, a saber (Figura 4): 
 
Figura 4: Órganos de coordinación docente. Fuente: elaboración propia. 
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En el Título V del Real Decreto 83/1996, se regula la autonomía de los institutos en dos niveles, autonomía 
pedagógica y autonomía de gestión económica. 
Con respecto a la autonomía pedagógica, el artículo 65 del Real Decreto 83/1996, establece que los 
institutos disponen de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y pedagógica a concretar 
mediante proyectos educativos y curriculares. 
En relación a la autonomía de carácter económico, según el artículo 70 del Real Decreto 83/1996, viene 
regulada por lo establecido en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y 
el gobierno de los centros docentes. 
LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Los centros integrados de formación profesional se caracterizan porque su naturaleza no es de instituto de 
educación secundaria, por lo que resulta necesario dedicar un apartado a la normativa de los centros 
integrados de formación profesional en Castilla y León. 
En la actualidad, los centros integrados de formación profesional de Castilla y León se encuentran a la espera 
de la publicación del Reglamento Orgánico de Centros Integrados y la única referencia normativa es la Orden 
ADM/1635/2007, de 4 de octubre, por la que se regulan los centros integrados de formación profesional en 
Castilla y León. 
En el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002 se definen los centros integrados de formación profesional como 
los centros educativos que deben impartir los títulos y certificados de profesionalidad referidos al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
En Castilla y León, mediante el Acuerdo de 25 de enero de 2007 de la Junta de Castilla y León, se 
desarrollaron los objetivos del Real Decreto 1558/2005, por el que se regulan los requisitos de los centros 
integrados de formación profesional, siendo una de las actuaciones crear la Red de Centros Integrados públicos 
de Castilla y León, partiendo de los centros específicos de formación profesional. 
En el artículo 2 de la Orden ADM/1635/2007, se desarrollan los fines de los centros integrados en Castilla y 
León (a mayores de los establecidos en el Real Decreto 1558/2005): 
 Atender a las necesidades de formación y cualificación de las personas y de las empresas según refleja 
el mercado laboral de la Comunidad de Castilla y León, fomentando el mutuo conocimiento y la 
comunicación entre el sistema formativo y el entorno productivo. 
 Facilitar el acceso de los jóvenes al primer empleo, la inserción profesional de los trabajadores en paro 
y favorecer la conservación del empleo y promoción de los trabajadores en los sectores productivos de 
nuestra Comunidad. 
 Mejorar aptitudes e incrementar las competencias de los destinatarios de la formación promoviendo 
proyectos europeos de movilidad, perfeccionamiento profesional y cooperación. 
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EL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
En el año 2008, el gasto público en educación no universitaria y universitaria, llevado a cabo fue de 50.880,4 
millones de euros, cantidad que representa el 4,68% del PIB. El gasto en educación no universitaria fue de 
35.008 millones de euros. 
En el año 2009, el gasto público en educación ascendió a 53.051,7 millones de euros, suponiendo un 
incremento del 4,3% con respecto al año anterior, representado el 5,03% del PIB, alcanzando así la media 
europea de 4,97% del PIB en el año 2007. El gasto en educación no universitaria fue de 36.289,2 millones de 
euros (Figura 5). 
 
Figura 5: Evolución del gasto público en educación. Fuente: elaboración propia. 
Si se analizan las distintas etapas educativas y tomando como referencia los datos del último año publicado 
(año 2009), se observa que el 33,9% de los recursos están destinados a las etapas de educación infantil, 
primaria y especial, seguidas por la etapa de educación secundaria y formación profesional con un 29,1% 
(Figura 6). 
 
Figura 6: Distribución del gasto público en educación en el año 2009. Fuente: elaboración propia. 
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